
























































































































































dedicaban  en Madrid,  en  la  sede  del Centro  de Humanidades  de  la  calle Duque de 
Medinaceli, a distintas especialidades de esa disciplina o a distintas áreas de  trabajo 






Nebrija,  en  el  que  se  desarrollaban  los  estudios  de  Filología  Hispánica  y  Filología 
Clásica, y el Instituto Benito Arias Montano de Estudios Árabes y Hebraicos. En 1944 se 





para  cuya  adecuada  comprensión  resulta  indispensable  el  conocimiento  en 
profundidad  de  las  lenguas  y  textos  de  cada  una  de  ellas.  Cualquier  fenómeno 
lingüístico,  literario, cultural, social o histórico es tomado en consideración con el  fin 

















Además  de  los  distintos  proyectos  de  investigación  desarrollados  en  el  ILC  y  la 























































































































































































































































































































El grupo aborda uno de  los principales debates en nuestro mundo  contemporáneo, el de  la 
transmisión  e  interpretación  del  texto  bíblico  hebreo  y  sus  versiones  antiguas.  Desde  la 
filología nos centramos principalmente en los problemas abiertos en torno al texto original y al 
pluralismo  textual,  a  la  evolución histórica de  los  textos  y  a  su  interpretación,  con  especial 
atención a las nuevas hermenéuticas de los textos bíblicos. 
Entre  sus  objetivos  está  el  contribuir  al  debate  actual  en  torno  a  la  metodología  de  las 
ediciones  científicas de  los  textos bíblicos; definir  las distintas  fases de  la  transmisión de  la 
Biblia  griega;  esclarecer  y  valorar  el  papel  desempeñado  por  los  rabinos  y  su  producción 
literaria en la transmisión de la Biblia hebrea desde la fijación de su texto consonántico (s. I‐II) 


























comentarios,  diccionarios,  bibliografías,  etc.),  así  como  de  estudios  parciales  dentro  de  los 
diversos  ámbitos  de  la  Filología  Griega  y  Latina:  lingüística,  lexicografía,  crítica  textual, 












































El  objetivo  de  este  grupo  es  estudiar,  desde  fuentes  primarias,  procesos  de  circulación  y 
formación  del  conocimiento  en  el  ámbito  del Mediterráneo,  desde  la  Antigüedad  hasta  la 
Época Moderna, así como el papel de la religión en los mismos. Nos interesa la circulación de 
ideas  y  las  posiciones  de  los  diversos  agentes  involucrados,  en  contextos  de  pluralidad 
lingüística y religiosa. Queremos dedicar una atención especial al estudio del soporte material 
del  conocimiento  (libros  y  manuscritos  en  diversas  lenguas:  árabe,  hebreo,  griego,  latín, 
lenguas  romances,  etc.),  a  los  procesos  de  traducción,  edición  y  transmisión  de  textos,  así 
como  su  interpretación  heurística  en  diferentes  contextos  e  itinerarios,  y  el  análisis  de  su 
contribución a  la conformación  social y política de  las  sociedades mediterráneas. Al adoptar 
este punto de vista pluridisciplinar, asumimos que la calificación de nuestras disciplinas como 
























































en  su  contexto  mediterráneo  y  del  impacto  de  ambas  en  la  vida  social  e  intelectual  del 
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entorno,  sin  ignorar  las  formas  normativas  correspondientes.  En  sus  distintas  variedades, 
ambas  culturas  han mantenido  una  compleja  relación  simbiótica  o  de  proximidad  desde  el 
periodo medieval a la actualidad, no exenta de encuentros y desencuentros. Han sido visiones 
estáticas enraizadas (de las que el «Orientalismo» no es sino una de sus manifestaciones más 
conocidas)  las que han determinado  la  separación  artificial de  algunas de  las disciplinas  en 
estas  materias.  Ello  ha  deformado  en  muchos  casos  el  objeto  de  investigación  al  aplicar 
categorías epistemológicas  reductivas,  relegándolas a  la postre a  los márgenes del  currículo 
universitario  español. Nuestra  perspectiva  es mucho más  amplia,  tanto  desde  un  punto  de 
vista  cronológico –de  la Edad Media hasta  la Modernidad–,  como geográfico,  circunscrito al 
mundo  mediterráneo.  Los  investigadores  que  conforman  esta  línea  de  investigación 





































geografía  y  la  recuperación  y  accesibilidad  de  dicho  legado  a  la  comunidad  científica 
internacional y a la sociedad en general son una prioridad fundamental de este grupo. Por eso, 
teniendo en cuenta  las nuevas tecnologías, nuestra  labor de  investigación se plantea como  la 
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necesaria  puesta  al  día  en  la  catalogación  y  digitalización  de  los  fondos  documentales,  así 
como, a  través de  la colaboración con otros especialistas, en  su conservación y, cuando  sea 
necesario,  en  su  restauración.  La  edición  de  los  documentos  nos  llevará  al  estudio  de  los 







 Igualmente,  es  un  objetivo  primordial  de  este  grupo  la  formación  especializada  de 
investigadores en Papirología, un campo de  investigación que muy difícilmente se  imparte en 
las universidades españolas. A través de diferentes proyectos de investigación con financiación 
externa,  los objetivos que nos marcamos a corto plazo  (3 años) son el estudio de  los  fondos 























Este grupo  tiene como propósito desarrollar el proyecto de  investigación que  lleva el mismo 
título  y  que  ha  sido  concedido  en  la  convocatoria  de  proyectos  I+D  (FFI2012‐33809).  Este 
proyecto tiene como objetivo estudiar el rico y variado patrimonio cultural que los judíos han 
dejado en  la Península  Ibérica a  lo  largo de  la Edad Media y que ha quedado preservado en 










de  estudiar,  analizar  y  editar  obras  científicas  y  religiosas  de  autores  judíos  y  cristianos 
medievales y divulgar  la riqueza, variedad y diversidad del pensamiento de dichos autores en 
su contexto histórico, sociológico,  ideológico y cultural. En este sentido, este grupo solicitará 
















Las  antiguas  civilizaciones  de  Egipto  y  de  Oriente  Próximo  son  el  fundamento  de  nuestro 









la historia de  estas  grandes  civilizaciones que habitaron  las  regiones de  Siria‐Mesopotamia, 
Egipto y Levante desde el tercer milenio a.C. hasta la época helenística. 
 La  investigación desarrollada por el grupo  se centra en el estudio de  las  lenguas, culturas y 
sociedades  de  los  diversos  pueblos  de  dicho  ambiente  geográfico.  El  desciframiento  de  las 
fuentes  en  las  respectivas  lenguas  y  sistemas de  escritura  está  integrado  con  el  estudio de 
materiales  arqueológicos  y  artísticos.  Se  pueden  definir  varios  ejes  esenciales  de  la 
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Unidos.  
CAÑAS REILLO,  José Manuel ≪Catorce siglos de historia de  las biblias  latinas: De  la tradición 
oral a  la Biblia Políglota Complutense≫: XXV  Jornadas de  la Asociación Bíblica Española  "La 
Biblia en sus textos: V centenario de la Políglota", Asociación Bíblica Española, España.  
CAÑAS REILLO,  José Manuel ≪El  léxico de  la Vetus  Latina  en  el  contexto del  latín  y  de  las 
lenguas  romances≫:  Las  traducciones  latinas  de  la  Biblia  y  los  orígenes  sintácticos  de  las 
lenguas romances, CILENGUA, España.  
CAÑAS REILLO, José Manuel ≪Interpretaciones modernas del mundo antiguo: Religión, herejía 
y  profecía  en  Isaac  Newton  ≫:  Interpretaciones  modernas  del  mundo  antiguo:  Religión, 
Herejía y Profecía en Isaac Newton, Oriens ‐ Asociación de Amigos del Centro de Estudios del 
Próximo Oriente, España.  
CAÑAS  REILLO,  José Manuel ≪  La  biblioteca  grecolatina  de  Isaac  Newton ≫:  VI  Congreso 
Andaluz de Estudios Clásicos, Sociedad Española de Estudios Clásicos, España.  
CAÑAS REILLO,  José Manuel ≪Técnicas  filológicas en  la edición y estudio de  textos bíblicos, 
griegos  y  latinos≫:  I  Encuentro  de  Estudios  Filológicos  del  CSIC. Análisis  de  textos: Nuevos 
soportes,  nuevas  metodologías,  nuevas  perspectivas,  Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Cientificas, España.  
CAÑAS REILLO,  José Manuel ≪Versiones  latinas de  la Biblia≫: Versiones  latinas de  la Biblia, 
Oriens ‐ Asociación de Amigos del Centro de Estudios del Próximo Oriente, España.  











for  the  Study of Conversion  (CSOC) Research  Seminar, Ben Gurion University of  the Negev, 
Beer‐Sheva. 
CASTAÑO  GONZÁLEZ,  Javier ≪Translating  Hebrew  Documents  in  a  Culture  of  Litigation≫: 
organización de panel con Claude Denjean en 10th European Congress of Jewish Studies (Paris, 
julio 2014). 
CASTAÑO GONZÁLEZ,  Javier ≪¿Una  Sefarad  inventada?  Los problemas de  interpretación de 
los restos materiales de los judíos en España≫: Real Fundación de Toledo, España.  
CONDE  SALAZAR,  Matilde  ≪El  texto  de  las  ediciones  incunables  de  Sexto  Rufo  Festo≫: 
Coloquio Internacional ¿Los clásicos latinos en los orígenes de la imprenta: Textos, contextos y 
cultura  impresa  (ca.  1450‐1540)¿  (International  Colloquium  ¿Latin  Classics  at  the  Dawn  of 
Printing: Texts, Contexts and Print Culture, ca. 1450‐1540)", UNED, España.  
CONDE  SALAZAR,  Matilde  ≪Fama  en  Virgilio≫:  Virgilio  y  las  artes,  Fundación  Pastor  de 
Estudios Clásicos, España.  
CONDE SALAZAR, Matilde, ≪Incunables y postincunables de historiadores  latinos    tardíos en 
bibliotecas  de  Andalucía≫:  IV  Congreso  Andaluz  de  Estudios  Clásicos.  La  cultura  clásica  en 
Andalucía y su proyección europea (5‐11 de mayo de 2014). 
CONDE  SALAZAR, Matilde,  «Técnicas  filológicas  en  la  edición  y  estudio  de  textos    bíblicos 
griegos  y  latinos»:  I  Encuentro  de  Estudios  Filológicos  del  CSIC.  Análisis  de  textos,  nuevos 
soportes, nuevas metodologías, nuevas perspectivas. Escuela de Estudios Árabes de Granada. 
DIEGO ESPINEL, Andrés ≪ Animales, egipcios y egiptólogos: desarrollos, líneas y problemas en 








DIEGO ESPINEL, Andrés ≪Las manifestaciones  artísticas en el  antiguo Egipto  ‐ 1ª parte: del 








DIEGO ESPINEL, Andrés ≪Some profane and  sacred  features  from Thebes: hunting grounds 
and  high  places  in  the West  bank≫:  Profane  landscapes,  sacred  spaces,  Czech  Institute  of 
Egyptology (Charles University, Praga), República Checa.  
DIEGO  ESPINEL,  Andrés  ≪Templos  de  millones  de  años  de  las  dinastías  XIX  y  XX≫:  Las 
manifestaciones artísticas en el antiguo Egipto ‐ 2ª parte: el Reino Nuevo, Asociación Española 
de Egiptología, España.  
DUBOIS  SILVA,  Susana ≪Algunas notas  sobre  el uso del  vocabulario poético  en Coluto≫:  II 
Congreso Nacional Ganimedes, Ganimedes Asociación de  Investigadores Noveles de Filología 
Clásica, España. 
DUBOIS SILVA, Susana ≪La organización  interna de  los artículos de  los diccionarios de ELE: el 
ejemplo  de  “cortar”≫:  XXIX  Congreso  Internacional  de  la Asociación  de  Jóvenes  Lingüistas, 
Asociación de Jóvenes Lingüistas, España. 
FERNÁNDEZ  MARCOS,  Natalio ≪El  texto  griego  de  Isaías≫:  Isaías  y  los  comienzos  de  la 
teología cristiana, Universidad Pontificia de Salamanca, España.  
FERNANDEZ MARCOS, Natalio ≪La Biblia griega en  la historia y en  la  teología: el  retorno de 




FIERRO BELLO, Maribel ≪Monoteísmo:  ¿una opción necesaria? Visiones desde  el  judaísmo, 





FIERRO BELLO, Maribel ≪Fatawa compilations and  legal codification:  the case of  the  Islamic 
West  (8th‐15th  centuries)≫:  New  Approaches  to  World  Islamic  and  Middle  East  Studies, 
McGill University, Canada. 
FIERRO  BELLO,  Maribel  ≪Herencias  medievales  y  modernas  en  la  construcción  de  las 





FIERRO  BELLO,  Maribel  ≪The  Prophets  of  monotheism  in  al‐Andalus≫:  The  Holberg 
Symposium: Ancient religions, modern dissent, Holberg Prize, Noruega.  
FIERRO BELLO, Maribel ≪The turban and its meanings in al‐Andalus ≫: Congress of the Union 
Européenne  des  Arabisants  et  Islamisants  (UEAI  27),  Union  Europeenne  des  Arabisants  et 
Islamisants, Finlandia.  













GALLEGO, María Ángeles ≪The Hebrew grammatical  tradition and  its  interaction with other 
schools of  grammar.≫, Organización de panel en Congress of  the  European Association  for 
Jewish Studies, Francia.  
GALLEGO, María  Ángeles ≪La Gueniza  de  El  Cairo:  Fuente  documental  para  el  estudio  del 
judaísmo  andalusí ≫:  Oriens  ‐  Asociación  de  Amigos  del  Centro  de  Estudios  del  Próximo 
Oriente, España.  
GARCÍA MORENO,  Aitor ≪El  Corpus  Histórico  Judeoespañol  (CORHIJE):  características ≫:  I 
Encuentro de Estudios Filológicos del CSIC, Escuela de Estudios Árabes (CSIC), España.  
GARCÍA MORENO,  Aitor ≪El  Corpus Histórico  Judeoespañol  (CORHIJE):  una  necesidad,  una 
oportunidad  ≫:  III  Coloquio  Internacional  sobre  Corpus  Diacrónicos  en  Lenguas 
Iberorrománicas, Universidad de Zurich, Suiza.  
GARCÍA MORENO,  Aitor ≪Características  generales  del  judoespañol≫:  Sefardíes:  de  nuevo 
entre nosotros.  Jornadas de cultura  sefardí en memoria de Samuel G. Armistead, Fundación 
Ramón Menéndez Pidal, España.  
GARCÍA MORENO, Aitor ≪Salomon  Israel  Cherezli’s Nuevo  chico  diccionario  judeo‐español‐





Modern  Iberia ≫:  60th  Annual  Renaissance  Society  of  America Meeting,  The  Renaissance 
Society of America, Estados Unidos.  
GARCÍA‐ARENAL  RODRÍGUEZ,  Mercedes  ≪Memorias  de  la  Fundación≫:  Memorias  de  la 
Fundación, Fundación Juan March, España.  






GARCÍA‐ARENAL RODRÍGUEZ, Mercedes ≪Messianism  and millenarism  in  the  Early Modern 
Mediterranean: Christians, Muslims and Jews ≫: Seminari della Classe accademica di lettere e 
filosofia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Italia.  
GARCÍA‐ARENAL  RODRÍGUEZ,  Mercedes  ≪The  Mechanics  of  Persuassion:  Martín  de 
Figuerola's  Confutación  del  Alcorán  (1519)  ≫:  Polemical  Encounters.  Polemics  between 
Christians, Jews and Muslims in Iberia and beyond, CORPI, España.  
GARCÍA‐ARENAL  RODRÍGUEZ, Mercedes ≪The  uses  of  Prophecy:  eschatology,  dissimulation 
and propaganda among Moriscos, converted Muslims in 16th century Spain ≫: Seminari della 
Classe accademica di lettere e filosofia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Italia.  
GÓMEZ  ARANDA, Mariano ≪Controversies  on  the  Creation  of Man  in  Abraham  ibn  Ezra's 
Exegesis≫: SRB Conference Turku. Where Are You Adam? A New Understanding of Adam  in 
Jewish‐Christian Muslim Context, Abo Akademi, Finlandia.  
GÓMEZ ARANDA, Mariano ≪Sinagoga y saber: La  labor exegética de  los  rabinos ≫: Ciclo de 
conferencias "La sinagoga en su entorno religioso y cultural", Universidad de Córdoba, España.  
GÓMEZ  ARANDA, Mariano ≪Abraham  ibn  Ezra's  Commentary  on  Isaiah  in  the  Context  of 
Judeo‐Christian Controversies ≫: Xth Congress of the European Association of Jewish Studies, 
European Association of Jewish Studies, Francia.  
MANDALÀ, Giuseppe ≪Gli  incontri  fra  culture alla  corte dei  re di  Sicilia: nuove  fonti arabo‐
islamiche≫:  Civiltà  a  contatto  nel  Mezzogiorno  Normanno‐Svevo:  economia,  società, 
istituzioni, Universidad de los estudios de Bari, Italia.  










MARTÍN  CONTRERAS,  Elvira  María  ≪The  Image  to  the  Service  of  the  Text:  Ornamental 







MOLINA MARTOS, Manuel ≪Un  nuovo  archivio  paleo‐accadico  da  Adab  e  il  suo  contesto 
storico ≫:  Between  East  and West:  Babylonia  and  Beyond,  Università  Ca'  Foscari  Venezia, 
Italia.  
ORTEGA  MONASTERIO,  M.  Teresa ≪The  Hebrew  Bible  of  the  Royal  Palace  in  Madrid:  A 
Sephardic Bible  from  the 15th Century≫: Xth Congress of  the EAJS, European Association of 
Jewish Studies, Francia.  







Ptolemée ≫:  Colloque  “Pratiques  algorithmiques  dans  les mathématiques  pré‐algébriques“, 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francia.  
PÉREZ MARTÍN,  Inmaculada ≪Bizancio ante su pasado romano:  la  figura de Octavio Augusto 












PUENTE, Cristina de  la ≪Sexual  taboos and  family structures: sharia and sexual ethics  in  the 
Pre‐Modern  Islamic  World≫:  Seminario  Internacional  Gender  and  family  relations  in 
pre‐modern Islamic societies, España.  
PUENTE, Cristina de  la ≪Concubines and wives:  ‘convivencia’  in the household ≫: Seminario 
Internacional Gender and family relations in pre‐modern Islamic societies, España.  
PUENTE, Cristina de  la ≪The Andalusian Literature and the Spanish Arabism ≫: Literary Club 















Congreso  Andaluz  de  Estudios  Clásicos.  La  cultura  clásica  en  Andalucía  y  su  proyección 
europea, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Málaga, España.  












SERRANO  RUANO,  Delfina ≪Participación  en mesa  redonda  sobre  Le  fonctionement  de  la 
justice  dans  les  societés  multiconfessionelles  con  una  presentación  acerca  del  "Forum 
50 
 
shopping  in  al‐Andalus"≫:  Coloquio  Internacional  RELMIN  Minorités  et  cohabitations 
religieuses au Môyen Age, Francia.  
SERRANO  RUANO,  Delfina ≪"Lâ  yajûz  li‐hukm  al‐muslimîn  an  yahkum  bayna‐humâ”  :  Ibn 
Rushd  al‐Jadd  (d.  1126  c.e.)  and  the  restriction  to  dhimmîs  Shopping  for  Muslim  legal 
forums≫:  Conferencia  Internacional  “Law  and  Religious  Minorities  in  Medieval  Societies: 
between theory and praxis”, Universidad de Córdoba, España.  
SERRANO RUANO, Delfina ≪Filología en la era de los derechos humanos: un caso práctico ≫: I 
Encuentros  de  Estudios  Filológicos  del  CSIC.  Análisis  de  textos:  nuevos  soportes,  nuevas 
metodologías, nuevas perspectivas, Escuela De Estudios Árabes (CSIC), España.  
SERRANO RUANO, Delfina ≪Legal documentary practice and li`an procedures in al‐Andalus ≫: 
Segunda  sesión,  25  de  septiembre  de  2014,  tarde  de  seminario  internacional  "Género  y 
relaciones  familiares en sociedades  islámicas pre‐modernas",  Instituto de Lenguas y Culturas 
del Mediterráneo y Próximo Oriente, España.  
SERRANO RUANO, Delfina ≪Medios de prueba y  formas de consenso en el derecho  islámico 
según  la escuela malikí ≫: Gestionar  la  incertidumbre en  los mercados medievales, Casa de 
Velázquez, España.  
SERRANO RUANO, Delfina ≪The Almoravid contribution  to  the diffusion of Ash`arism  in  the 
Maghrib  in  the  eleventh  and  twelfth  centuries ≫:  Conferencia  Internacional  “Philosophical 
theology  in  Islam: the  later Ash`arism tradition”, School of Oriental and African Studies, Gran 
Bretaña.  
STARCZEWSKA, Katarzyna ≪Leo Africanus: contribution to a Latin translation of the Qur’an: A 
case  study of  intellectual activity after  conversion≫: Christian‐Islamic  Interactions: Mobility, 
Connection, Transformation (1450‐1800), Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia.  
THIELE,  Jan ≪ Dawr al‐Bāŷī  fī naql al‐maḏhab al‐ašʿarī ≫: Min aʿlām   al‐ġarb al‐islāmī: Abū  l‐
Walīd al‐Bāŷī wa‐Abū l‐Ḥasan al‐Laḫmī.  Universidad Zaytuna, Túnez, Túnez. 
 








Departamento  de  Ciencias  Históricas  de  la  Institució  Milà  i  Fontanals,  Institució  Milà  i 
Fontanals (CSIC), España.  
VILLUENDAS SABATE, Blanca ≪Manuales  judeo‐árabes de  interpretación de sueños en época 




VILLUENDAS  SABATE,  Blanca  ≪The  Judeo‐Arabic  Works  in  Geomancy  during  the  Middle 
Ages≫: 7th International Conference on Popular Culture  in the Middle East and North Africa, 
Al‐Akhawayn University, Marruecos.  
ZAMORA LÓPEZ,  José Ángel ≪Il dio,  la  fonte,  la montagna:  Il santuario di Eshmun a Bushtan 
esh‐Shekh,  presso  Sidone ≫:  Santuari  mediterranei  tra  oriente  e  occidente.  Interazioni  e 






ZAMORA  LÓPEZ,  José Ángel ≪El pueblo  fenicio: descubriendo una  cultura mediterránea ≫: 






































































































































































































































































Sefarad	inició  su publicación  en  1941  en  el  seno de  la  Escuela  de  Estudios Hebraicos de  la 
mano  de  Francisco  Cantera  Burgos  (Madrid)  y  José María Millás  Vallicrosa  (Barcelona).  Se 
publica en forma de dos fascículos anuales, con 500 páginas de artículos originales y reseñas 

























































































































































































































































































































Dulce  Estefanía  Álvarez  (Universidad  de  Santiago  de 
Compostela) 
 








































































































































































































































bibliográfica  Index  Islamicus. El  Index  Islamicus contiene más de 450.000  referencias 















Doctorando: David Torollo 
Universidad: Universidad de Salamanca 








































Asignatura/ Sesión:  Corrientes  de  pensamiento  para  el  estudio  de  la  Historia  Cultural  (II): 
Postestructuralismo, Postmodernismo, Postcolonialismo 


























































































































































































Asignatura/ Sesión:  Identidades  imaginadas:  la  construcción  de  Europa  y  Grecia  sobre  el 
concepto de Antigüedad. 





















































Asignatura/ Sesión:  Los  cristianos  y  los  judíos  de  Sicilia  e  Italia  peninsular  vistos  por  los 
musulmanes (s. IX‐XIII) 
Titulación:  Curso  de  Postgrado  del  CSIC:  Fuentes  para  el  estudio  de  las  relaciones 




































































Asignatura/ Sesión:  Literatura  erótica  griega,  latina  e  india  (1‐  El  amor  griego: de Homero  a 
Aristófanes y Eurípides, a  través de Safo y el amor masculino, 2‐ El amor 
helenístico:  la comedia,  la bucólica y  la fábula, 3‐ El amor  indio:  la poesía, 






























































































































CSIC), Carmen  Mª  Pérez‐Montes  Salmerón (BTNT, 










DIRECCIÓN:  José Manuel  Cañas Reíllo, Matilde  Conde 














ITINERARIO  DIDÁCTICO:  El  Madrid  ilustrado  y 
romántico: la Sacramental de San Justo 
 
DIRECCIÓN:  José  Manuel  Cañas 
Reíllo, Matilde  Conde  Salazar, Luis  Alberto 
de Cuenca  y Prado  (Instituto de  Lenguas  y 































































and  Jewish Readerships  in  the Ninth‐Century 
Near East 
 
POR:  Fred  Astren (San  Francisco  State 
University) 
  










Lectores  [demasiado]  cuidadosos:  Algunas 

















CONFERENCIA:  La  'sedacá'  como  instrumento  de 
relación social entre los conversos de Portugal y los 






















































TÍTULO  DEL  CURSO:  Nombrar  para  comprender. 
Términos  y  conceptos  para  la  historia  medieval 
peninsular 
DIRECCIÓN:  Maribel  Fierro (ILC,  CCHS‐CSIC) 
y Carlos de Ayala Martínez (UAM) 
ORGANIZA:  Instituto  de  Lenguas  y  Culturas  del 
Mediterráneo  y Oriente Próximo del CCHS‐CSIC y 













































de  los Musulmanes:  textos  y  contextos  para  un 
debate contemporáneo 
 











































I  Encuentro  de  Estudios  Filológicos  del  CSIC: 
Análisis  de  textos:  nuevos  soportes,  nuevas 
metodologías, nuevas perspectivas 
 
















ORGANIZA:  ILC,  CCHS,  CSIC, Madrid  (España)  en 
colaboración  con  EL  Naime  &  Yehoshua  Salti 















ORGANIZA:  Grupo  de  Investigación  Judíos  y 
























































































Judíos  y  musulmanes  en  la  trama  social 







social  mediterránea'  y  G.I. Papirología  y 























SEMINARIO:  'Cuneiform  Archives  and  Archival 
Traditions':  "Bawu's  Festival  at  Lagash.  The 
















CURSO DE POSTGRADO:  "¿Cómo  se  lee una 
inscripción? (VI)" 
	








































SEMINARIO  INTERNACIONAL:  "Género  y 
relaciones  familiares en sociedades  islámicas pre‐















CURSO  DE  POSTGRADO:  "Los  judíos  y  la 



















CSIC)  and G.A.  Wiegers (University  of 
Amsterdam) 
 
ORGANIZA:  Proyecto  CORPI.  Conversion, 







































CURSO  DE  ESPECIALIZACIÓN:  La  Lexicografía 
Griega  y  el  Diccionario  Griego‐Español  en  su 
contexto presente y futuro 
	
DIRECCIÓN: Helena  Rodríguez  Somolinos (ILC, 














Una  introducción  a  la  cultura  manuscrita  de  la 
Península Ibérica durante la Baja Edad Media" 
	


































CONFERENCIA:  "Paris  gr.  54  and  the  Union  of 
Lyon: Renewal, Reunion, Reform, and Rejection" 
 
POR: Kathleen  Maxwell (Santa  Clara  University, 
California) 
 



























DIRECCIÓN:  Organizadores:  Ana  Lucía  Sánchez 
Montes, Antonio Barnés Vázquez, Cristina Martín 
Puente, Fania Herrero González, Florencia Cuadra, 

































POR: Cristina Ramos  
 





























 Concesión  del  Premio  Nacional  de  Edición  Universitaria  (XVII  edición,  2014)  a  la 



























































CAÑAS  REÍLLO,  José  Manuel  ≪  Interpretaciones  modernas  del  mundo  antiguo:  Religión, 



































VITA  BARRA,  Juan  Pablo  ≪Akkadisch  und  einheimische  semitische  Sprachen  im 
spätbronzezeitlichen  Syrien‐Palästina:  Sprachkontakt  und  Schreiberschulen ≫:  Gastvortrag, 
Heidelberg (Alemania).  
VITA BARRA, Juan Pablo ≪ Cómo se aprendía a leer y a escribir en la antigua Mesopotamia ≫: 
Ciclo de  conferencias de  la  asociación Oriens, Oriens  ‐ Asociación de Amigos del Centro de 
Estudios del Próximo Oriente, Madrid (España).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
